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Donjeux – Les Terres Rouges
(phase 7)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Perrine Toussaint
1 L’opération de diagnostic, initié par le projet d’exploitation d’une carrière, a concerné
une partie de la parcelle ZL36, pour une emprise de 52 043 m2, à l’extrémité ouest d’un
plateau qui domine, de ce côté, une boucle de la Marne. 5 679 m2 ont été sondés, soit
11 % de la surface du projet.
2 Les  seules  structures  anthropiques  anciennes  ont  été  dégagées  à  la  tête  d’un  petit
vallon. Elles pourraient dater de la période gallo-romaine, mais les indices sont faibles.
Les  niveaux  de  colluvionnement  comblant  le  vallon  renfermaient  également  du
mobilier  céramique  protohistorique.  Enfin,  en  divers  point  de  l’emprise,  on  trouve
quelques  fosses  isolées  et  non  datées,  un  ancien  front  d’extraction  ainsi  que  des
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